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Política editorial
Em Questão é uma publicação da Faculdade de Biblioteco-
nomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, em substituição à Revista de Biblioteconomia & Comu-
nicação, publicada no período de 1986-2000, v.1-8.
É dirigida a pesquisadores, professores, profi ssionais e es-
tudantes das áreas de Informação e Comunicação e tem como 
objetivos:
a) divulgar estudos e resultados de pesquisas nos campos da 
Informação e Comunicação e áreas afi ns;
b) apresentar dossiês temáticos, reunindo a contribuição de 
especialistas nos respectivos campos.
A revista Em Questão é de periodicidade semestral, aceita 
originais em espanhol e inglês, publica exclusivamente textos 
inéditos os quais poderão fazer parte das seguintes categorias, 
sem prejuízo de outras que venham a ser consideradas adequadas:
Artigos: apresenta temas ou abordagens científi cas originais 
(relatos de pesquisa, estudos de caso), contribuindo para ampliar 
o conhecimento até então estabelecido na área respectiva; ou de 
revisão (com análise e discussão de idéias já publicadas, além de 
métodos, técnicas, processos e resultados);
Entrevistas: registro do colóquio com fi guras públicas ou 
personalidades de destaque para as áreas;
Resenhas: apreciação e análise crítica, com liberdade de 
julgamento, por parte do resenhista, de obras recém-lançadas.
Procedimentos editoriais
Os procedimentos editoriais seguem a orientação Qualis para 
periódicos científi cos. A revista observa os seguintes quesitos:
a) Prioridade dada ao texto decorrente de pesquisa em face 
de outros gêneros de texto;
b) Prioridade dada ao texto inédito;
c) Prioridade dada à descoberta científi ca e à invenção me-
todológica ou conceitual;
d) Prioridade aos autores com maior maturidade científi ca;
e) Qualidade dos trabalhos e impacto sobre o campo cien-
tífi co da Comunicação ou da Ciência da Informação;
f ) Regularidade e circulação efetiva do periódico.
